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保育の視覚表現 Ⅱ
Visualistic Expression on Chnd_care Ⅱ
















































































































































































































































ラニ (基調色),背景がアソートカラー (配合色),日,日,腕などの部分にアクセントカラー (強調
色)を配色出来るように構成してある。カラーコーデイネートの初歩のテキストとして制作した。
予想外にこの「バナナの箱の顔」は,次に論述する「黄金比」の近似にもなっていた。























































黄金矩形 Ⅳ)吉岡 徹 2000
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図7-1
図7-2 ルート矩形 Ⅳ)吉岡 徹 2000
B判:A判=3:2
′7矩形     資金矩形  プラトー の矩形  ノτ矩形   ′写矩形
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注 :学生作品 1・2は,水戸ビユーテイカレッジ,自土瑞穂さんの作品。
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